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Giancinta Kristantiningsih G. NRP. 1423015009. Motif Masyarakat Surabaya 
Menonton Sinetron “Orang Ketiga” di SCTV 
 Uses and Gratification adalah pola komunikasi media massa di mana 
manusia menggunakan media untuk alasan tertentu dan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Maka itu media terus bersaing dan berusaha untuk 
memenuhi kebutuhan audiens. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif 
masyarakat Surabaya menonton sinetron “Orang Ketiga” di SCTV. Peneliti 
menggunakan indikator motif penonton milik Greenberg & Woods yaitu motif 
pelarian, motif pembelajaran sosial, motif keseruan sosial dan motif kebiasaan. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat untuk 
mengumpulkan data yang kemudian disebarkan ke 98 masyarakat Surabaya 
yang berusia 20-29 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan format deskriptif. Pada penelitian ini motif tertinggi masyarakat 
Surabaya menonton sinetron “Orang Ketiga” di SCTV adalah pembelajaran 
sosial, sebaliknya motif terendah adalah pelarian. 
 









Giancinta Kristantiningsih G. NRP. 1423015009. Gratification Sought 
Surabaya’s People Watching soap opera “Orang Ketiga” on SCTV. 
 Uses and Gratification theory is role model mass communication that 
people use media for any reason and met their needs. That’s why media keep 
compete and trying to met their needs. This research was conducted to find out 
the motive of Surabaya’s people watching soap opera “Orang Ketiga” on 
SCTV. Researches use indicator motive viewer belonged to Greenberg & 
Woods are escape, social learning, social excitement and habit. In this research, 
researchers used a questionnaire as a tool to collect data in this study are the 
propagated to the 98 Surabaya’s people aged 20-29 years. This research uses a 
quantitive approach with a descriptive format. In this research it was found that 
the highest motive people in Surabaya watching the soap opera Orang Ketiga 
in SCTV was social learning, whereas the lowest motive was escape. 
 
 
Key Words: Uses and Gratification, Television, Soap Opera, Orang Ketiga, 
SCTV 
 
